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MOTTO 
 
 “…demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, 
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 
kepadamu hari depan yang penuh harapan.” 
~Yeremia 29 : 11~ 
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ingatlah kasih setia dan penyertaanNya tak pernah berhenti dalam hidupmu. 
Tetaplah bersyukur kepadaNya” 
~Veronica Novianti P.~  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research are 1) to examine and analyze the change to acquirer’s 
finance performances before and after merger and acquisition which is measured by Quick 
Ratio, Debt to Equity Ratio, Average Collection Period, and Return on Equity; and 2) to 
examine and analyze the change to the abnormal return before and after acquisition. Sample 
of this research consists of 14 non financing companies listed in Indonesia Stock Exchange 
and research period of 2005-2008. That selected by using purposive sampling method. 
Technique of analyzed for examining the hypothesis is Wilcoxon Sign Test at level 
significant 10%. 
 The result shows that financial ratio indifference between before and after merger 
and acquisition, except Debt to Equity Ratio is decreasing, and the merger and acquisition 
announcement did not get any response from the investors, because there were no significant 
changes to the abnormal return before and after the announcement. These results indicate that 
merger and acquisition does not provide synergy for acquiring firm and they cannot achieve 
economic motive. 
 
Keyword: Acquirer Firm, Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Average Collection Period, and 
Return on Equity, and Abnormal Return. 
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SARIPATI 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menguji dan menganalisa perubahan 
kinerja keuangan Pengakuisisi sebelum dan sesudah merger dan akuisisi yang diukur dengan 
menggunakan Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Rata-rata Periode Pengumpulan Piutang, 
and Return on Equity; dan 2) untuk menguji dan menganalisa perubahan Abnormal Return 
sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Sampel pada penelitian ini adalah 14 perusahaan 
non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian antara tahun 
2005-2008. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknis 
analisis yang digunakan adalah Uji tanda Wilcoxon pada level signifikansi 10%. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan tidak terdapat perbedaan antara 
sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, kecuali Debt to Equity Ratio yang mengalami 
penurunan, serta pengumuman merger dan akuisisi tidak mendapatkan respon yang positif 
dari para investor karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan Abnormal Return sebelum 
dan sesudah merger dan akuisisi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa merger dan 
akusisi tidak memberikan sinergi pada Acquirer dan Acquirer tidak memperoleh motif 
ekonomi. 
  
Kata Kunci : Acquirer, Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Rata-rata Periode Pengumpulan 
Piutang, Return on Equity, dan Abnormal Return. 
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